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ABSTRAK 
Dalam proses belajar mengajar ada kelemahan yang mempengaruhi hasil 
belajar siswa. Berdasarkan observasi yang dilakukan di MTs Negeri Gondang 
kelas VII A, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di antaranya kurangnya 
perhatian siswa terhadap materi pelajaran yang diajarkan sehingga pengetahuan 
siswa kurang, kurangnya motivasi siswa untuk mengikuti pelajaran biologi, 
kurangnya antusiasme siswa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 
guru, siswa tidak berani bertanya kepada guru apabila ada materi pelajaran yang 
kurang dimengerti, minat siswa terhadap materi kurang, karena metode yang 
monoton dan cenderung membosankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hasil belajar siswa pada topik Klasifikasi Makhluk Hidup dengan pembelajaran 
aktif menggunakan strategi True or False pada siswa kelas VII A MTs Negeri 
Gondang Tahun Ajaran 2009/2010. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan 
Kelas yang dilaksanakan dalam 3 siklus, diawali dengan membaca, bertanya 
kepada teman, serta diskusi dan diakhiri dengan postest pada tiap siklusnya. 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu 
dengan cara menganalisa data perkembangan siswa dari siklus 1 sampai siklus 
terakhir, dimana analisis ini melalui metode alur yaitu reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan 
bahwa nilai rata-rata awal siswa aspek kognitif adalah 59,34 sedangkan  untuk 
aspek afektif guru tidak mengevaluasinya. Siklus 1 pada aspek kognitif sebanyak 
8 siswa (26%) yang mendapat nilai diatas , sesuai KKM. Siklus 2 16 (54%) 
siswa yang mendapat nilai , sesuai KKM. Siklus 3 26 siswa yang mendapat 
nilai , sesuai KKM. Pada aspek afektif siklus 1 11 (37%) siswa, siklus 2 27 
(90%), siklus 3 30 (100%) semua sesuai KKM. Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah bahwa pembelajaran menggunakan metode True or False ( Benar apa 
Salah ) dapat meningkatkan hasil belajar biologi siswa Kelas VII A MTs Negeri 
Gondang Tahun Ajaran 2009 / 2010 meliputi ranah kognitif dan afektif khususnya 
pada materi Klasifikasi Makhluk Hidup. 
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